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ɹ݈ৗ੒ਓ໊ ʢஉੑ໊ ɼঁੑ໊ ʣΛର৅ͱ͠ɼָʹ࠲ͬͨঢ়ଶɼಈ͖Λࣗ
੍ͨ͠ঢ়ଶɼ͓ΑͼલํσΟεϓϨΠʹө͠ग़͞Εͨՙॏத৺఺Λ஫ࢹ͠ͳ͕Βɼ
ಈ͖Λ੍ࣗͨ͠ঢ়ଶͰͷ֤෼ؒͷ୺࠲Ґͷ՝୊ʹ͓͍ͯɼ࠲ѹͷՙॏத৺఺ͷ
มҐΛ໌Β͔ʹ͢Δ͜ͱΛ໨తͱͨ͠ɻͦͷ݁Ռɼָͳ࠲Ґʹ͓͚Δՙॏத৺఺ͷ
ࠨӈɾલޙํ޲૯Ҡಈڑ཭ɼ૯ي੻௕ͷ͢΂͕ͯɼಈ͖Λ੍ࣗͨ͠छྨͷ࠲Ґʹ
͓͚Δ΋ͷΑΓ΋༗ҙʹ௕͔ͬͨɻՙॏத৺఺૯ي੻௕͸ɼָͳ࠲ҐͰ͸ʙ
FPɼಈ͖Λ੍ࣗͨ͠࠲ҐͰ͸ʙFPͰ͋ͬͨɻ·ͨɼͲͷ՝୊Ͱ΋ՙॏ
த৺఺ͷલޙํ޲૯Ҡಈڑ཭͕ࠨӈํ޲ΑΓ΋༗ҙʹ௕͔ͬͨɻҎ্ͷ͜ͱΑΓɼ
ՙॏத৺఺ͷ૯ي੻௕͸ɼָʹ࠲ͬͨͱ͖ͷํ͕ಈ͖Λ੍ࣗ͢Δ՝୊Λߦͬͨͱ͖
ʹൺ΂༗ҙʹ௕͍͜ͱ͕໌Β͔ʹͳͬͨɻ
Ωʔϫʔυɿՙॏத৺఺ɼ࢟੎มԽɼ୺࠲Ґ
